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― 色票と写真による嗜好性実験 ― 
集会施設の色彩計画に関する基礎的研究 
 
Experiments of Liking Nature by Color Chart and Photograph 

























れた色を中心に 60 色（表 1）を決定し、集会施設の外壁お
よび会議室の内壁の色彩について適色か不適色かを判断す





開口部の両側に調光機能を持つ 3 波長型昼白色の蛍光灯 2 灯ずつ計 4 灯を設置し、被験者の眼に光源からの光が直接
表 1 使用した色票と測定結果 
1 W 0.9R 9.3/0.2 31 off N-1 9.4Y 9.2/0.9 
2 Bk 8.9PB 2.9/0.2 32 off N-2 4.8Y 9.1/1.9 
3 Gy-3.0 2.4PB 3.0/0.6 33 off N-3 6.6YR 8.9/2.2 
4 Gy-3.5 1.2PB 3.5/0.1 34 off N-4 1.4Y 9.0/2.7 
5 GY-4.0 5.8PB 4.0/0.1 35 off N-5 5.1Y 9.1/2.8 
6 Gy-4.5 6.3PB4.5/0.1 36 off N-6 8.7YR 8.4/0.9 
7 GY-5.0 4.8BG 5.0/0.0 37 off N-7 1.3Y 8.2/0.9 
8 Gy-5.5 1.4G 5.5/0.1 38 off N-8 4.8YR 8.1/1.9 
9 Gy-6.0 9.1G 6.0/0.1 39 off N-9 9.0YR 8.2/2.0 
10 Gy-6.5 2.9GY6.5/0.1 40 off N-10 4.1Y 8.3/2.0 
11 Gy-7.0 4.2GY7.0/0.2 41 off N-11 4.4YR 6.7/0.7 
12 Gy-7.5 0.1GY 7.5/0.2 42 off N-12 10.0YR 7.0/0.6 
13 Gy-8.0 5.5Y8.0/0.2 43 off N-13 1.8YR 6.7/1.6 
14 Ltg2 9.9R 7.3/1.3 44 off N-14 9.4YR 6.9/1.6 
15 Ltg4 5.4YR 7.4/1.9 45 off N-15 3.9Y 6.8/1.5 
16 ltg6 0.1Y 7.6/2.1 46 sf2 5.9R 6.3/5.9 
17 ltg8 4.7Y 7.8/2.1 47 sf4 0.9YR 7.0/6.0 
18 ltg10 4.6GY 7.6/2.2 48 sf6 7.4YR 7.3/6.6 
19 ltg12 0.4G 7.1/2.2 49 sf8 5.3Y 7.6/5.3 
20 ltg14 4.8BG 7.2/1.9 50 sf10 4.0GY 7.2/5.7 
21 ltg16 3.7B 7.1/2.0 51 sf12 1.8G 6.8/4.2 
22 ltg18 2.9PB 6.8/1.1 52 sf14 3.9BG 6.4/3.8 
23 ltg20 1.4P 6.8/1.0 53 sf16 3.7B 5.9/3.9 
24 ltg22 2.5YR 7.0/0.7 54 sf18 2.5PB 5.6/3.7 
25 ltg24 4.8R 7.1/1.1 55 sf20 1.5P 5.5/2.6 
26 g6 7.1YR 4.9/1.8 56 sf22 1.7RP 5.6/4.7 
27 g8 3.5Y 5.3/1.5 57 sf24 10.0RP 5.6/6.4 
28 g10 2.5GY 5.0/1.6 58 BR-2 0.2YR 4.7/2.4 
29 g18 2.9PB 4.2/0.8 59 BR-3 2.2YR 5.3/3.1 
30 g22 0.9RP 4.2/1.3 60 BR-4 5.3YR 5.6/2.8 
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23歳以下 24歳以上65歳未満 65歳以上  


















































23歳以下 24歳以上65歳未満 65歳以上  
表 2 被験者属性 
 男性 女性 合計 
23 歳以下 6 13 19 
24～64 歳 9 10 19 
65 歳以上 7 12 19 
合計 22 35 57 






































計 4 枚、会議室と和室の内壁をそれぞれ 2 枚ずつ計 4 枚の
合計 8 枚とした。外壁については、建物部分の面積を同一
にした遠景のものと近景のものの 2 種類を利用した。印刷













全体の上位・下位それぞれ 5 色をまとめたものを表 4 に
示す。全体の上位 5 色である offN-1(9.4Y 9.2/0.9)・
offN-2(4.8Y 9.1/1.9)・offN-7(1.3Y 8.3/0.9)･offN-3(6.6YR 
8.9/2.2)･offN-4（1.4Y 9.0/2.7）の色相は、1.3Y から 6.6YR
であった。明度の平均は 8.9 とかなり高明度である。彩度
の平均は 1.7 であった。一方、全体の下位 5 色である、
表 3 被験者属性 
 男性 女性 合計 
23 歳以下 4 4 8 
24～64 歳 4 4 8 
65 歳以上 2 5 7 
合計 10 13 23 
図 4 一対比較法による関係尺度（若年） 
図 8 一対比較法による関係尺度（高齢者） 
図 9 一対比較法による関係尺度（成年） 
 図 10 一対比較法による関係尺度（若年） 
図 7 一対比較法による関係尺度（全体） 
 
offN-11(4.4YR 6.7/0.7) ・ offN-13(1.8YR 6.7/1.6) ・
offN-14(9.4YR6.9/1.6) ･ offN-12 （ 10.0YR7.0/0.6 ） ･
offN-15(3.9Y6.8/1.5)の色相は、3.9Yから 10.0YRであった。






表 4 上位・下位 5 色 
 上位の 5 色 下位の 5 色 
色相 1.3Y～6.6YR 3.9Y～10.0YR 
明度 8.9 6.8 



















洋風の外壁 1 枚、会議室の内壁 1 枚、和室内壁 1 枚の計 4
枚の写真を使用した。実験場所は直射日光の当たらない窓
際の机の上で行った。被験者の属性（年齢構成）を表 5 に






表 5 被験者の属性 
 男性 女性 合計 
23 歳以下 1 4 5 
24～64 歳 3 3 6 
65 歳以上 3 3 6 
合計 7 10 17 
 






























表 6 全体の成分行列 
  
成分 
1 2 3 
上品な － 下品な 0.8484 0.0557 0.2108 
調和した － 不調和した 0.8473 0.0773 0.0417 
快適な － 不快な 0.8467 0.2685 0.1048 
健康的な － 不健康的な 0.8179 0.2876 0.1750 
好きな － 嫌いな 0.8137 0.2766 0.1928 
美しい － 醜い 0.8043 0.2628 0.2155 
使いたい － 使いたくない 0.7776 0.2481 0.1733 
落ち着きのある － 落ち着きのない 0.7738 -0.2462 0.0911 
明るい － 暗い 0.7086 0.5001 0.2142 
開放的な － 閉鎖的な 0.7031 0.4901 0.1712 
自然な － 人工的な 0.6932 0.1563 -0.2120 
柔らかい － 硬い 0.6375 0.5927 0.0640 
暖かい － 冷たい 0.6256 0.5853 0.0726 
男性的な － 女性的な -0.1203 -0.7072 -0.0058 
大人っぽい － こどもっぽい 0.4018 -0.6572 0.0348 
重圧な － 軽率な -0.3900 -0.6205 -0.1571 
派手な － 地味な 0.3687 0.5974 0.4504 
リラックスした － 緊張感のある 0.5047 0.5857 -0.0508 
動的な － 静的な 0.0719 0.5283 0.3539 
都会的な － 田舎風な 0.0407 0.0067 0.8773 
目立つ － 目立たない 0.3646 0.4528 0.5763 
分散の % 40.3299 19.7203 8.5596 
累積 % 40.3299 60.0502 68.6098 
